









































































Segala  puji  dan   syukur    kepada  Allah  SWT yang  telah  melimpahkan  rahmat,  hidayah dan 
karuniaNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Selama proses penyususnan skripsi ini 
penulis  banyak mendapat bantuan dari  berbagai pihak baik dalam bentuk materi  maupun dorongan 
moral yang besar artinya.  Oleh karena itu, merupakan kewajiban penulis untuk mengucapkan terima 
kasih kepada :











6. Seluruh   staf  Perpustakaan  Fakultas  Sastra   dan  Seni  Rupa  UNS,  Perpustakaan  Pusat  UNS, 
Perpustakaan  Sana Pustaka  Surakarta,  Perpustakaan Sana Budaya Yogyakarta,  Perpustakaan 




8. Kru   toko   buku  ”Bumi  Manusia”:  Yugo  Hindarto,   Ponco   Suseno,  Widiatmoko,   yang   telah 
menfasilitasi   ruang  diskusi  mulai   dari   terbentuknya   inisiatif   penulisan   juga   semangat   yang 
terkemas dalam persaudaraan guna menyelesaikan karya ini. 
9. Teman­teman   sejarah   angkatan   ’02  cak   Fendy,   Luhur,   Iwan,   Sahid,   Ginanjar,   yang   telah 
memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis.
10. Semua  pihak  yang  telah  membantu  dan   tidak  dapat  disebutkan  satu  persatu.  Semoga amal 
kebaikan yang telah diberikan kepada penulisan mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT.  
Penulis  menyadari  dalam penulisan skripsi   ini  masih  jauh dari  sempurna.  Segala saran dan 









































































Peneliti   dalam   hal   ini  menggunakan  metode   historis.   Tahapan   dari  metode   tersebut   antara   lain: 





pergerakan  yang   lahir  dan  berperan  bagi  masyarakat  Toli­Toli   pada   tahun  1916­1919.  Tahun­tahun 
tersebut masyarakat Toli­Toli berada dibawah kekuasaan pemerintah kolonial. Keberadaan pemerintah 
kolonial   dengan   kebijakannya   seperti  heerendienst  dan  belasting  pada   tahun   1916­1919,   dirasakan 








tersebut  didapat  dari  perjalanan pergerakan SI  Toli­toli.  Pendirian Abdoel  Moeis  yang keluar  pada 













Munculnya pergerakan pada  awal   abad XX  tidak   lain  berpangkal  pada 
dibukanya kesempatan Bumiputera dalam memperoleh pendidikan. Elit­elit baru 
yang dilahirkan oleh kebijakan politik  etis­lah yang kemudian memegang peran­









ini  disebarkan oleh   raja  Binol  dan  pangeran Mangkona.  Kedua orang  tersebut 
1 Robert van Niel, 1984,  Munculnya Elit Modern Indonesia,  Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 
54.
2  George McTunan Kahin, 1995,  Nasionalis dan Revolusi Indonesia,  Solo: UNS Press, 
hal. 85.
3 Ibid




Sekembalinya   dari   Jawa   SDI   telah   berubah   nama   menjadi   SI,   kedua   tokoh   tersebut   kemudian 
mendirikan SI dengan kepengurusan pertamanya di Buol Toli­Toli.5
Hampir   bersamaan   dengan   didirikannya   SI   di   Sulawesi   Tengah,   Maros,   seorang   mantan 
presiden Kring di Naing Manado mendirikan SI  Toli­Toli.6  Awalnya, SI masuk ke Toli­Toli dengan 
tujuan memperbaiki ajaran­ajaran Islam yang telah terkontaminasi budaya setempat. Dengan ideologi 
Islam   yang   dibawanya,   SI   sangat   mudah   diterima   oleh   masyarakat   pedesaan   dan   mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Dalam perkembangannya, SI sebagai organisasi yang memilih basis 
massa   mayoritas   dari   masyarakat   mampu   mengangkat   masalah­masalah   tentang   kegelisahan 
masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah kolonial ke panggung politik Toli­Toli. 
Masyarakat  Toli­Toli  menganggap  SI   sebagai   alat   bela   diri   terhadap  kekuasaan   lokal   yang 














1918,   kemudian   16968,63f   di   tahun   1919.9  Angka   tersebut   merupakan   indikasi   meningkatnya 
pendapatan  landscape  Toli­Toli   setelah   perhatian   pemerintah   kolonial   terhadap   ekplorasi   terhadap 
daerah tersebut.
Penyelenggaraan  heerendienst  yang  melibatkan   tenaga   masyarakat   untuk   beberapa   proyek 
infrastruktur, dan penerapan belasting dikenakan untuk seluruh masyarakat merupakan program yang 











turut   tergabung dalam gerakannya.  Dalam hal   itu,  kerja   sama yang  terikat  oleh   rasa  persaudaraan 
sebagai umat Islam telah terjalin. Kerusuhan yang terjadi pada tahun 1919 di Toli­Toli pun merupakan 
pergerakan   yang   memilki   ciri   tersendiri,   diantaranya   adalah   terlibatnya   penguasa   lokal   dalam 












dari  pemerintah.  Walau kerusuhan tersebut didasari  atas aksi spontanitas dan tidak terencana,  akan 
























Jawa   1912­1925.  Takashi   dalam   tulisannya   secara   jelas  megulas   sejarah   berdiri,  masa   keemasan, 




juga memberikan penjelasan tentang segala masalah yang  terjadi  dalam tubuh SI dari  awal berdiri 
sampai organisasi itu terpecah akibat masuknya paham Marxisme.
Buku  Munculnya Elit  Modern Indonesia  yang disusun oleh Robert  van Niel  secara  detail 
menjelaskan   tentang   politik   etis   yang   menjadi   pemicu   lahirnya   tokoh­tokoh   intelektual   dalam 




pemaparan   tentang   sistem   ekonomi   yang   diterapkan   pemerintah   kolonial   di   Toli­Toli   dari   sudut 
pandang   perkembangan   pelabuhannya,   merupakan   hal   yang   sangat   membantu   penulis   dalam 
beradaptasi   terhadap   obyek   penelitian.   Karena   didalam   skripsi   tersebut   banyak   dikenalkan 
perkembangan   kebijakan   ekonomi   pemerintah   kolonial   beserta   dampaknya   terhadap   masyarakat. 





suatu   proses   yang  mengindikasikan   terdapatnya   suatu   letupan   emosi  masyarakat.  Dalam  karyanya 
Djurait memandang fanatisme keagamaan dan terpuruknya kondisi masyarakat oleh tekanan ekonomi 
telah  menyebabkan   dorongan   untuk  mengadakan   pemberontakan.   Dari   pemaparan   kondisi   sosial 
ekonomi masyarakat, serta perkembangan agama Islam di Toli­Toli, semakin memperjelas gejala­gejala 
yang melatar belakangi berkembangnya organisasi SI pada obyek penelitian terkait.
Adanya   kebangkitan   agama  merupakan  wadah   yang  memfasilitasi   kegelisahan   sosial   yang 
terjadi pada masyarakat jajahan di Indonesia. Pada tahap pergerakan kebangsaan, hal tersebut menjadi 














Buku  Semaoen Pers  Bumi Putera  dan Radikalisasi  Sarekat   Islam Semarang  karya Dewi 
Yuliati yang mengulas secara terperinci mengenai sekelumit biografi Semaoen dan proses radikalisasi 
SI Semarang dimana harian Sinar Djawa dan Sinar Hindia sebagai sarana utama pergerakannya hingga 















van Gouvernoor Generaal  tanggal  8 Oktober 1920 Nomor 8,  bundel  Algemeen Secretarie,  Koleksi 
ANRI Jakarta; Besluit 7 Mei 1918 Nomor.46, bundel Algemeen Secretarie,Koleksi ANRI, Jakarta.
Kemudian juga didapati sumber dari Sarekat Islam Congres (1e­4e National Congres), Koleksi 
Perpustakaan Sana Budaya Yogyakarta.  Batavia 1916,­1920,40.  No. catalog 2505, di  dalam sumber 
tersebut ditemukan berbagai masalah masyarakat Toli­Toli yang di laporkan oleh wakil SI dari daerah 












dalam   sumber,   dan  kritik   ekstern   bertujuan  mencari   keaslian  bentuk   sumber.  Berhubung   terdapat 




yang   dimaksud   dalam   penelitian   ini.   Analisis   data   ini   merupakan   tahap   pengurutan   data   dan 
mengorganisasi kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian berdasarkan 




Bab I berisi   pendahuluan,  yang  meliputi   latar   belakang  masalah,   rumusan  masalah,   tujuan 




















oleh   distrik­distrik  Buol   (merupakan   bagian   dibawah  wilayah  Gorontalo)   dan 
Mutong (wilayah Parigi    yang merupakan bagian  dibawah wilayah Donggala). 
Luas  wilayah   Toli­Toli   seluruhnya   kurang   lebih   5000   kilometer   persegi   yang 
membentang dari  perbatasan Banawa dimana terdapat dua daerah yang disebut 
Dampal   dan  Dondo,   keduanya  merupakan   desa­desa   otonom   yang  mengakui 
kekuasaan Raja Toli­Toli dan dijadikan sebagai bagian dari wilayahnya. Batas dari 














Lumpur  baik  dengan  gelombang  laut  maupun  sungai  yang kemudian  menjadi   rawa.  Lembah   rawa 
sebagian besar ditumbuhi dengan nipah, bakau, jenis beringin dan tanaman pakis, sementara bagian 
berpasir terutama ditanami kelapa. 
Kampung   yang   terletak   di   Toli­Toli   sangat   menguntungkan   bagi   perkapalan,   sementara 
perkembangan   tempat­tempat   ini   tergantung   pada   perkembangan   dengan   daerah   pedalamannya. 
Sehubungan dengan pantai securam ini, kedalaman laut berkisar antara 15 dan 100 vadem.14 Karang­
karang didapati    di  sepanjang pantai  dengan pekecualian di Lakoang dekat  aliran kiri  sungai  Salo 
Binontoang,   dari   Salumpaga,   dari   kampung   Dongingi   sampai   Gakumpang,   dekat   Bajungan   dan 
Bontobuaja, dari kampung Baru dan Nalu, teluk Malakang, Tinabogan, Molomba, Laisi dan Lempe.
Rangkaian   pegunungan   di   daerah  Toli­Toli  mebentang   pertama­tama   ke   arah  Timur­Barat, 

















dilayari   sampai  kampung Koili,  yang beberapa   jam  letaknya pada  arus   ini.  Selanjutnya  orang bisa 













pegunungan.  Di   sepanjang  pantai   pada  umumnya   terletak  bentangan   tanah  berpasir   yang  memuat 






















Sebelum   Belanda   masuk   dan   berkuasa   di   wilayah   Sulawesi   Tengah,   para   raja   sebagai 
pejabat/penguasa   tertinggi   dalam  melaksanakan   tugas   pemerintahan   di   daerahnya  masing­masing 
didampingi/dibantu   oleh   dewan   adat   yang   berwenang  memilih   dan  menobatkan   raja.  Di  Toli­Toli 
terdapat  musyawarah   dewan  menteri   (Bokid)   untuk  melahirkan   suatu   peraturan   hukum  adat   yang 
berlaku dalam negeri/kerajaan yang disebut Bokidu.17






susunan aparatur  pemerintah Belanda sebagai  berikut:   tiap­tiap propinsi dibagi  dalam  afdeling  dan 
dikepalai  oleh seorang Asisten Residen  orang Belanda  totok atau   indo Belanda.  Tiap­tiap  afdeling 








afdeling, yakni  afdeling  Donggala dan  afdeling  Poso. Toli­Toli masuk ke dalam  afdeling  Donggala. 
Dengan demikian di Donggala  ditempatkan seorang Asisten Residen yakni M.J.H. Engelenbeg. 













Toli­Toli,   terletak antara sungai   Lakuang dan kampung Sikotong, berada langsung dibawah 
Raja   yang   tinggal   di  Nalu   dan   juga   disebut   sultan  Toli­Toli.  Gelar   pribuminya   adalah  Kalangan. 
Pewarisan   raja   telah   diatur   sehingga   setelah   kematian   penguasa   ini   anggota   keluarga   tertua   akan 
menggantikannya. Sepanjang waktu raja adalah saudara mudanya dan dengan tidak adanya dia maka 
anggota keluarga sebagai putra sulung akan mewakilinya. 
Orang  Toli­Toli   dan   suku­suku   lain   dahulu  harus  menyerahkan  1/10  dari   hasil   hutan  yang 
dikumpulkan kepada Raja.21 Mereka juga wajib untuk membantunya dengan uang dan bahan makanan 
bila raja hendak mengadakan pesta.   Suatu pajak rutin f  2 (dalam gulden) per keluarga juga dipungut 
demi   kepentingan   raja.   Selanjutnya  mereka  wajib  melakukan   beberapa  macam   pekerjaan,   seperti 
memberikan bantuan dalam membuka kebun dan dalam membangun rumahnya dimana mereka juga 
harus menyediakan bahan­bahan. 
Dengan  wafatnya   Sultan   Toli­Toli,   oleh   daerah   Laisi,  Maloba,   Tinabogan,   Salumaraja,dan 
Dampal  sebagai  hadiah diberikan kain putih,  beras dan uang di  mana mereka  juga menyampaikan 
ketundukannya kepada Sultan. Sebelum pemerintah Belanda masuk ke Toli­Toli kerja wajib dilakukan 
secara   tidak   teratur   oleh   penduduk   dan  murni   demi  kepentingan   raja   dan   keluarganya,  masuknya 
pemerintah kolonial kerja itu diatur dan hanya dipungut demi kepentingan umum.22
















































pernah menunjukan perhatian bagi  daerah   tersebut,  dan aktivitasnya  terbatas  pada penerimaan gaji 
bulanan mereka. Mereka adalah orang­orang tua yang sakit­sakitan.
Controleur  dengan  ini  mengusulkan untuk kembali  menempatkan daerah Toli­Toli  di  bawah 
seorang   penguasa   pribumi   dan  menunjuk  Haji  Ali   dengan   penghapusan  Dewan  Bangsawan   yang 
disebutkan diatas. 
Kematian  Haji  Ali   dalam   kerusuhan   Salumpaga   pada   tanggal   5   Juni     1919  menyebabkan 
perubahan pemerintahan lagi. Pada pertemuan mantri dan tetua dari daerah tersebut diadakan untuk 




Pada awal  abad XX, keadaan sosial  ekonomi memprihatinkan.  Keadaan ekonomi penduduk 
pada umumnya berada dalam taraf miskin. Sumber utama kehidupan penduduk sangat tergantung pada 






hasil   ini   dapat   diekspor   atau   dapat   di   antar   pulaukan.  Usaha   tanam   pohon   kelapa    mulai   juga 
dikerjakan. Harga rotan  f10 per pikul, damar  f12, 50 per pikul, kemudian tanduk rusa yang menjadi 















sawah   sendiri   untuk   produksi   beras.   Dengan  mengubah   kebijakan   tersebut   timbul   banyak   sawah 



























Suku  Badjo   adalah   penduduk   yang   gemar  menangkap   ikan,   baik   untuk   konsumsi   pribadi 
maupun untuk dijual. Alat mereka gunakan adalah jala dan pancing. Dengan penerangan lampu obor, 




Dari  setiap penduduk,  pajak   dipungut  sebesar  3  % dari  pendapatan  tahunan yang hasilnya 
mencapai sekitar f 17 ribu. Dari jumlah itu pajak penghasilan diserahkan kepada daerah yang dikelola 
sendiri   dan  digunakan  bagi   pengeluaran  yang  diperlukan  untuk  kepentingan   setempat.  Pemerintah 
kolonial menetapkan pembayaran pajak, baik individu maupun usaha. Pajak­pajak yang terkumpul tidak 





































Terbentuknya   Toli­Toli   identik   dengan   datangnya   penduduk   dari   luar   yang   menyebabkan 
pertambahan   penduduk,   perkembangan   pemukiman   dan   munculnya   golongan­golongan   sosial. 
Masuknya   penduduk   dari   luar   juga   dapat   dijadikan   sebagai   faktor   penentu   dalam   pembentukan 

















Pada  masa  berikutnya penduduk Toli­Toli  kemudian berkelana  ke Selatan,  kemudian  disana 
membangun kampung Salumbia, juga di Tinabogan mereka muncul.  Di daerah asal suku ini mereka 
masih ditemukan di  kampong Kabotan,  Nalu,  Kalangkangan dan bersama yang lain   juga di  Lalos, 
galumpang, Diole, Pinjang, Buntoan dan Lakuan. Jumlah mereka seluruhnya tidak lebih dari seribu 
























selain   juga   terdapat   di   beberapa   dusun   di   lembah  Dampal.  Dahulu  mereka  memenuhi   kebutuhan 
hidupnya dengan berburu hewan hutan kemudian dengan pengumpulan rotan dan pembukaan kebun 















yang   termasuk   Banawa.   Antara   kedua   daerah   initerdapat   wilayah   Sojol   dengan   penduduk   yang 





















kampung Baru,  Malosang,  Tende,  Bajugang,  dan  Lingadang.  Orang Bajo  sebagai  penduduk pelaut 
hampir ditemukan dimana­mana sepanjang pantai. Mereka tinggal di perahu dan hidup dari mencari 
ikan. Di beberapa tempat mereka berada di daratan (terutama peranakan  Bajo) dan juga di sana dan 
banyak   disibukkan   dnegan   pencarian   produk   hutan.  Hal   ini   dilakukan   di   Salumpaga,   Lingadang, 
Galumpang,  Kapasa   dan   di   pulau  Tampelekang.  Dari   suku  Bajo   ini   bisa   dibedakan   antara   Bajo 
peranakan yang dilahirkan dari perkawinan orang Bajo dengan istri dari suku lain, dan Bajo asli.













Kapal­kapal  milik  orang Cina  yang melakukan aktivitas  di  Hindia  Belanda dan  berlayar  di 















minuman   keras   eceran   dan  memotong   babi.  Mereka   juga  menjadi   pengelola   dalam  mengekspor 







dampak   sosialnya   yang   negative   dari   dipertahankannya   kondisi   terebut,   pemerintah   memutuskan   untuk   mengatur 
pengelolaan   rumah  gadai  dan  bank  peminjaman,  menghapuskan  pemborongan  cukai  minuman  keras  dan  pemotongan 








organisasi   yang   mendahuluinya   yakni   Sarekat   Dagang   Islam.42  Timbulnya 
organisasi ini  mempunyai dua sebab, antara lain latar  belakang ekonomis yaitu 
perlawanan terhadap pedagang Cina sebagai akibat dari kompetisi yang meningkat 




semua   penghinaan   yang   ditujukan   terhadap   rakyat   Bumiputra.   Hal   ini   juga 
merupakan reaksi terhadap rencana  krestening politek  dari  kaum  zending,  serta 
perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan yang dilakukan oleh ambtenar­
ambtenar  Bumiputra   dan   Eropa.   Pokok   utama   yang   dilakukan   SI   adalah 
perlawanan terhadap kesombongan rasial dan penindasan. Mereka memiliki cita­
42  Tirtoadisurjo,   seorang   lulusan  OSVIA  mendirikan  Sarekat  Dagang   Islamiyah  pada 
tahun 1909 di  Batavia dan di  Bogor pada tahun 1910. SDI dan SI bertujuan untuk membantu 
pedagang­pedagang   Indonesia   dalam   persaingannya   dengan   pedagang  Arab   dan  Cina.   Tahun 
berikutnya,   ia   mendorong   Haji   Samanhudi   seorang   pedagang   batik   asal   Surakarta   untuk 
mendirikan   Sarekat  Dagang   Islam   sebagai   seuatu   koperasi   untuk   pedagang   batik   Jawa.  Dan 







tersebut.  SI  merupakan gerakan  total,   artinya  tidak   terbatas  pada satu orientasi   tujuan,  akan  tetapi 
mencakup   berbagai   bidang   aktivitas   yakni   ekonomi,   sosial   dan   kultural.  Pada   tahun   1917­1920, 
pengaruh SI dalam panggung politik sangatlah terasa pengaruhnya. Pada tahun 1916 saja diperkirakan 








dianggap   terlalu  politis  dan   terlalu  berorietasi   ekonomis.    Hal   ini   tentu  dengan  mempertimbankan 
kepentingan eksplorasi Kolonial yang menerapkan monopoli dalam bidang ekonomi.
Ketika   pemimpin­pemimpin   SI   mengajukan   permintaan   untuk   mengesahkan   SI   sebagai 
rechtspersoon  (badan   hukum)     dan   dengan   itu  mengakui   SI   sebagai   gerakan   di   seluruh  wilayah 
Indonesia, insting simpatinya telah menyebabkan tanggal 10 Juni 1913 pemerintah menolak mengakui 
pengurus  besar  SI   secara   legal.  Disebutkan  dalam berbagai   sumber,   sebagai   faktor  penting  dalam 


















membentuk   suatu   pengurus   pusat   yang   terdiri   dari   Haji   Samanhudi   selaku   ketua   kehormatan, 










Melihat  begitu besar antusias masyarakat   terhadap SI dalam berbagai kongres­kongres yang 
diselenggarakan pada tahun­tahun awal berdirinya, SI pun dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah 
luar Jawa. Disamping   dalam rangka pengkolsulidasian nasionalisme, penyebaran ke wilayah­wilayah 
luar   Jawa   ini   juga  merupakan   agenda   SI   pusat   yang   dilakukan   bersamaan   dengan   usaha   untuk 
memperbaiki struktur kepengurusan SI­SI lokal.49 
Untuk  wilayah  Sulawesi,   daerah   yang   pertama   kali  menerima   organisasi   SI  adalah   daerah 
Sulawesi   Selatan.  Daerah  Sulawesi   Selatan   lebih   dulu   dua   tahun  menerima  SI   sebelum  Sulawesi 
Tengah.50 dan afdeeling Buol Toli­Toli adalah daerah pertama dari Sulawesi Tengah yang menerima SI, 
yakni pada tahun 1916. Raja Binol merupakan tokoh yang mempelopori berdirinya SI lokal Buol Toli­





melalui  pendekatan­pendekatan  dengan para  bangsawan  lokal  daerah  sekitar,   termasuk bangsawan­ 
bangsawan Toli­Toli. Terbukti dalam kepengurusan SI Toli­Toli duduk diantaranya orang­orang yang 
juga menjabat  dalam struktur  birokrasi   lokal Toli­Toli,  seperti  Tegelan Hi.  Moh. Ali.  Yang berlaku 















lokal  Toli­Toli,   pengaruh   raja  Binol  dan  para  bangsawan   lokal  Toli­Toli  bukanlah  komponen  yang 
mutlak berperan. Faktor dorongan SI pusat yakni bantuan atas pendirian SI­SI lokal yang telah menjadi 
program pada  tahun 1916  juga menjadi  sebab lancarnya pendirian SI  Toli­Toli.  Yang kedua adalah 
peran   seorang  mantan  presiden  SI  Naing,  Menado  bernama  Maros   yang  memiliki   latar   belakang 






pusat   ke  Toli­Toli.  Dalam agenda  peresmian   tersebut,  Tjokroaminoto  pun  melakukan  dakwah  dan 









































































Karena   hal   itu  merupakan   indikator   keberpihakan   pada   kepentingan   jumlah   terbanyak  dari  warga 
Indonesia  pada umumnya dan Toli­Toli  pada khususnya.  Ditambah prinsip keislaman yang menjadi 
citra   yang   identik   dari   organisasi   ini  menjadikan  modal   utama   yang   potensial   dalam  mengawali 
penyebaran sebelum makna politis organisasi yang di bawa SI. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan 




















Toli,  Maros   banyak  mensosialisasikan   SI   terhadap  masyarakat   Islam   disana.   dan   Ia   pun   berhasil 













untuk  memperkuat   konsulidasi   gerakan   organisasi   ini.   Seperti   kutipan  yang  dikatan  Maros   dalam 


















dengan pemerintah  Kolonial  beserta  orang asing non  Islam.64  Bahkan persinggungan yang bersifat 





62  Sisipan   dalam   dakwah   tersebut  merupakan   pernyataan   yang   bertendensi   untuk   upaya   pengkaderan  massa 
terhadap organisasi SI. Dan kata sodara­sodara kita merujuk pada muatan untuk meyakinkan bahwa struktur hirearki SI dari 











menganggap   arus   perlawanan   terhadap   ketidak   adilan   yang   tidak   diikuti   oleh   kalangan   yang  pantas  merasa   tertindas 
merupakan suatu hal yang munafik. “Rapport Ziesel dalam perkara Toli­Toli”, Neratja 3 Juli 1921.
bahwa   antara   tahun   1914­1930   adalah   periode   keemasan   pelabuhan   Toli­Toli.   Hal   itu  merupakan 













merekapun   memiliki   kesamaan   misi   yakni   mencari   keuntungan   ekonomi   melalui   perdagangan 
komoditas   alam   Toli­Toli.   Terlebih   pemerintah   mempertimbangkan   prilaku   ekonomi   yang   lebih 
terorganisir.67 Jadi pemerintah hanya memberi akses kepada kalangan ekonomi  kuat potensinya untuk 
keuntungan kolonial dan atas pertimbangan mampunyai sikap kooperativ. 








Tenaga yang mereka curahkan tidak sebanding dengan hasil  yang mereka  terima.  Tutuntuan ganda 
diantara   kewajiban  kepada  pemerintah   tradisional   dan  pemerintah   kolonial   jelas  membuat  mereka 
terpuruk. 














Dan  suatu  hal  yang menarik,  adalah   terjadinya  hubungan baik  diantara  pedagang dan  para 
petani   beserta   kaum  pekerja   pertanian   serta   yang   lainnya.  Kehadiran   SI,  mereka   anggap   sebagai 
organisasi   syiar.   Dimana   dari   solidaritas   agama   yang   terbentuk   lebih   dulu,   diteruskan   dengan 
solidaritas   ekonomi  masyarakat.   Dan   tidaklah  mustahil   jika   terdapat   korelasi   antara   unsur­unsur 
68 Ibid. hal. 85







kepengurusan   SI.   Struktur   kepemimpinan   SI   banyak  melibatkan   kalangan   kerajaan.   Seperti   pada 































Toli.   Semula,   hampir   semua   anggota   SI   adalah   pengikut   dari   kelompok   raja.   Namun   dalam 
perkembangan   selanjutnya,   dukungan   rakyat   tersebut   pada   akhirnya   diberikan   sepenuhnya   kepada 
kelompok syahbandar. Perasaan tidak terima dari yang terjadi pada kalangan keluarga raja dan beberapa 
bagian kalangan masyarakat turut mendukung tidak harmonisnya hubungan intern kerajaan. 








pun  meninggalkan   jabatannya   sebagai   presiden  SI   ketika   ia   diangkat   sebagai   kepala  district  oleh 
pemerintah kolonial.75 
2. Dualisme pimpinan SI lokal Toli­Toli
Seiring   bergulirnya  tahta­tahta  kerajaan,  kondisi  hubungan orang­orang yang berada dalam 
lingkup kerajaan pun mengalami berbagai bentuk persinggungan. Tiga kelompok yang terdapat dalam 
kalangan  elit,  merupakan  kubu yang  sangat  berhubungan dengan   intervensi.  Baik  dari  pemerintah 
kolonial.  Backing  SI   dan   pemerintah   kolonial  merupakan   dua   haluan   yang   salaing   bertentangan. 
Golongan   yang   terbentuk   pada   kalangan   elit   lokal  merupakan   tangan   panjang   dari   kedua   prinsip 




dipimpin  oleh   raja  muda  yakni  Hadji  Mohamad  Tegelan  Ali76.    Selain   itu,   syahbandar  merupakan 
komponen   yang   juga   berpihak   terhadap   anti   raja.   Simpati   kalangan   kerajaan   terhadap  SI   juga   di 
sebabkan oleh citra SI diberbagai  landshcap  telah banyak memiliki andil dalam proses pengangkatan 















terpaksa  kecewa karena  sikap  Mogi  Ali   lebih  condong  terhadap pemerintah  kolonial.  Kekecewaan 
masyarakat   menjadi­jadi   ketika   Mogi   Ali   menjabat   sebagai   Raja,   karena   seketika   itu   kegiatan 
heerrendiendst dan belasting mulai ditekankan.78




SI   lebih   tertarik  menjalin   koordinasi   dengan   kalangan   yang   sekiranya   tidak   puas   dengan 
kepemimpinan yang sedang berlangsung.   Pandangan mereka timbul ketika terjadi ketidak pedulian 




Seperti  yang telah dikatakan,  secara nasional pemerintah Kolonial membatasi  pergerakan SI 
dengan hanya melegalkan pendirian SI di wilayah yang skupnya lokal.   Langkah yang berawal dari 









SI   untuk  memekarkan   simpatisannya.  Latar   belakang   subyek   simpatisan  SI  yang  kecewa  terhadap 
keadaan waktu itu menjadikan SI tampak hidup dan radikal. Memang pada awalnya SI dapat diterima 
karena misi  solidaritas  agama  islam,  akan  tetapi  kekinian  pemerintah Kolonial  mendapati  SI   telah 
mempolarisasi berbagai kepentingan yang ada dan berkembang di masyarakat Toli­Toli.80 Dan hal ini di 
waspadai pemerintah kolonial sebagai bibit ketidak harmonisan dalam masyarakat Toli­Toli.
Pergantian   posisi  gezaghebber  atau   penguasa   daerah  Toli­Toli   ke   tangan   de  Kat  Angelino 
merupakan upaya penyikapan pemerintah Kolonial terhadap  kondisi politik daerah tersebut. de Kat, 






pemerintah   kolonial   disini   tak   lain   adalah  menjaga   dan  membatasi  mesin   penjajahan   agar   tidak 
terpengaruh radikalisasi SI. 
Sikap pemerintah kolonial dengan membentuk PRTT adalah salah satu sikap yang ditujukan 
























“disini  orang  tidak mengindahkan segala perintah  sedang sudah menjadi  ghalib  kalau 
orang melesotkan diri dari heerendienst dan belasting. Dimana­mana ada kepala kampung yang 










penolakan dari   rakyat,  oleh  karena   itu   sebagai   seorang  Controleur  ia  harus  bersikap   tegas  kepada 
siapapun  yang  melawan  pemerintah.  Sikap   tersebut  merupakan  upayanya  untuk  menjaga   stabilitas 
politik.  SI,  seperti  yang telah diketahui dalam gerakannya,  salah satunya menggunakan  herendienst 












Di   tengah   situasi   terpuruknya   masyarakat   atas   berbagai   kebijakan 









bidang   ekonomi.   Monopoli   ekonomi   biasanya   didahului   oleh   proses 
pengkondusifan terhadap seluruh lapisan pelaku ekonomi. Sikap kooperatif adalah 
tuntutan dalam mendukung skema besar yang telah menjadi prinsip kapitalisme. 








Wani,   tepatnya tanggal  l3  April  1919. Di sana ia menetap di rumah Haji  Abdoel Kadir,  salah satu 
pemilik Handelsvereeniging (perkumpulan pemegang saham) Wani. 85




Perselisihan antara  aandeelhouder  (pemegang saham)  dalam memperebutkan kursi  directeur 
pun terjadi setelah itu. Pihak yang berseberangan dengan directeur diprakarsai oleh Haji Abdoel Kadir, 
ia  menginginkan  Haji   Joenoes  untuk  menjadi  directeur.   Perselisihan   semakin   terlihat  nyata  ketika 
terjadi   pertentangan   dalam   setiap   rapat  aandeelhouder.  Abdoel  Kadir   yang   berusaha   keras   untuk 
mempromosikan Joenoes menjadi  directeur  tersebut tidak jauh dari intervensi Abdoel Moeis. Abdoel 
Moeis   mencurigai   calon  directeur,   Said   Mahmoed   adalah   orang   yang   pro   kolonial   sehingga 

















momen   itupun   diwarnai   dengan   pertengkaran.  Wakil   CSI   tersebut  melindungi   bahkan   cenderung 
berpihak kepada Haji Abdoel Kadir, sehingga dalam hal ini Abdoel Moeis sangat jelas mendukung 
diadukannya Said Mahmoed ke pihak kepolisian. 88
Campur   tangan   yang   dilakukan   Abdoel   Moeis   dalam   pemilihan   kursi  directeur  pada 
handelsvereneging adalah salah satu upayanya untuk meredam praktek kapitalisme yang disebut­sebut 
sebagai sumber pederitaan masyarakat.
o Peran  SI  Toli­Toli  Untuk  Ekonomi 
Rakyat Kalangan Bawah 
Kegiatan  ekploitasi   pemerintah   kolonial   terhadap   sumber   daya   alam   Toli­Toli,   langsung 
berdampak   nyata   pada  masyarakat   kecil.  Mayoritas   dari   mereka  mengalami   perubahan   orientasi 
ekonomi, yang pada awalnya mereka melakukan aktivitas pengolahan sumber daya alam hanya untuk 
kepentingan pribadi, akan tetapi pasca sumber daya alam terkait dijadikan komoditas oleh pemerintah 




oleh   SI.   Pada   fase   berikutnya   SI  menjadi  motor   dijalankannya   program   pembangunan   kesadaran 
masyarakat atas posisi mereka dalam sistem kolonial. SI menganggap kesadaran kolektif masyarakat 
harus  diwadahi  dengan   suatu  bentuk  kumpulan  massa  yang   terorganisasi.  Pengenalan  koperasipun 
88 Menanggapi laporan tersebut,  Officer  van  Justitie Makasar tidak mendapatkan jalan keluar untuk memeriksa 
pengaduan tersebut, hingga akhirnya maatschappij diputuskan dalam keadaan bangkrut, ibid.
kemudian   dibentuk   oleh   SI.   Dengan   wadah   ini   SI   menawarkan   bentuk   kekuatan   ekonomi 
kemasyarakatan   yang   berprinsip  mengangkat   kolektivitas   yang   akan  menghasilkan   suatu  kekuatan 
pribumi.89
Gejala berhasilnya pendekatan SI pada masyarakat kalangan bawah adalah masuknya kalangan 
ini   menjadi   basis   massa   SI.   Kemudian   secara   konkret   SI   mengadakan   pembelaan   kepentingan 
masyarakat.   Berapa   kali   SI   memperhatikan   permasalahan­permasalahan   masyarakat   bawah,   dan 
memberikan fasilitas dukungan terhadap hak mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi.90 Beberapa 
masalah masyarakat yang mendapat dukungan SI antara lain:
j. Perlindungan hak­hak rakyat dalam melakukan kegiatan ekonomi kelas kecil  seperti  bertani, 




abad   20   memang   mengalami   penurunan   esensial   yang   diistilahkan   dengan   pekerjaan 
sampingan.91  Pengalihan  prioritas   seperti   diatas   juga   terjadi  dalam kegiatan   industri  rumah 
tangga   seperti   tenun   dan   seterusnya.   Orientasi   pasar   yang   lebih   luas   ternyata   telah 
mempengaruhi   sistem   produksi   dan   pemasaran   tradisional.   Idealnya   pasar   yang   lebih 
mengembang   akan   mempengaruhi   keuntungan   pelaku   ekonomi,   akan   tetapi   hal   tersebut 








meninggalkan kebun kelapa,  jaring dan pukat­pukatnya. Program relokasi  ini  mengebiri  hak 
masyarakat  dalam melakukan kegiatan yang  telah menjadi  mata pencaharian mereka.  Lebih 
ironis,   perpindahan   hunian   ini   ditujukan   untuk   melibatkan   masyarakat   dalam   proyek 
pembangunan jalan. Walaupun pada akhirnya beberapa  orang yang turut menentang kebijakan 
ini terpaksa harus berurusan dengan hukum pemerintah kolonial.92
m. Permasalahan horizontal  yang  terjadi  dalam persaingan dagang diantara  penduduk  Toli­Toli 
telah terdeteksi, ketika wakil SI lokal Toli­Toli mengemukakan keluhan yang dialami oleh SI 
Toli­Toli.  Sedikit  banyak  disebutkan  permasalahan  mengenai  persaingan dagang  masyarakat 
Toli­Toli dengan etnis Cina.93 Pengenalan asas koperasi yang telah dimulai sejak berdirinya SI di 
wilayah ini, sedikit banyak telah meminimalisir keterpurukan ekonomi masyarakat. Walaupun 






Pemerintah kolonial  mulai  mengantisipasi  gerakan SI  dengan mengeluarkan berbagai  aturan 




merupakan   suatu   faktor   pendukung   tidak   harmonisnya   masyarakat   dengan   golongan   ini.   Yusuf   Manaf,    2002, 
Perkembangan Pelabuhan Toli­Toli 1900­1940, Skripsi, FIB UI:, hal. 84
94  Langkah    SI  dalam   meminimalisir  masalah   ekonomi  masyarakat  dimulai  dengan  pengenalan   asas   seperti 
koperasi, selain sesuai dengan syariat Islam, langkah seperti ini banyak di terima oleh masyarakat karena dapat menciptakan 











Peran SI di  bidang sosial  untuk masyarakat Toli­Toli   terlihat  jelas  ketika SI menjadi wadah 
pembelaan masyarakat yang menjadi korban program  heerendienst, terlebih untuk kalangan berumur 
yang masih dilibatkan dalam program ini. Melihat dari catatan gerak SI di bidang sosial, SI beberapa 
kali   mengadakan   pembelaan   hak   untuk   kalangan   ini.   Hal   itu   didasari   oleh   pandangan 
ketidakrelevansian   ketika   orang­orang   yang   telah   berumur   dimaksud     masih   dilibatkan   dalam 
heerendienst.  
Sebagai indikasi pembelaan SI terhadap golongan  tersebut, dapat dilihat dari beberapa pledoi 
Abdoel  Moeis  yang  dinyatakan  dalam sidang  volksraad  tahun  1921.  Abdoel  Moeis  mencontohkan 
kasus­kasus yang antara lain:
♥ Seorang   tua  di  Donggala   yang  berumur  70   tahun.  Dikabarkan  5   tahun   sebelum  kasus   ini 
diangkat, ia sudah bebas dari heerendienst. Orang yang dimaksud  telah 3 tahun bebas, akan tetapi 
setelah ia masuk SI ia kembali dikenakan  heerendienst. Orang yang dimaksud bernama Larentje 









Menurut   kesaksian   Larentje   sendiri,   selamanya   ia   bekerja  Heerendienst,   ia   meninggalkan 
heerendienst  hanya jika sakit. Ia merupakan tukang kayu yang juga terlibat dalam pembangunan 
jembatan.
♥ Seorang  Bumiputra  yang  mendapat  bintang  perunggu  dan  mendapat   surat  keterangan  yang 
diberikan  kepada seorang militair  dalam  aglemeen staamboek  No. 51865.  Dinyatakan bahwa  ia 
memiliki   hak  memakai   tanda   kehormatan,   selalu   dimuliakan   dalam  pekerjaan   penting   semasa 
perang Boni. Menurut peraturan itu, berhak untuk tidak mengikuti heerendienst. Akan tetapi setelah 
ia  masuk SI,   ia   turut dikenakan  heerendienst.  Orang yang dimaksud bernama Djirong, dulunya 
menjadi mandor kuli dalam expedisi Boni. 
♥ Seorang   bumiputra   yang  menderita   penyakit   malaria   selama   10   tahun   ,   dulunya   ia   terbebas 
heerendienst. Akan tetapi turut dipekerjakan kembali setelah diketahui tergabung dengan SI. 
♥ Mendengar perhatian SI terhadap kepentingan orang­orang lanjut usia di wilayah Toli­Toli cukup 






dari   pihak   pemerintah   akan   SI   semakin  meningkat.  Akan   tetapi  Abdoel  Moeis   tambah  memiliki 
keberanian mengungkap masalah ini   dalam sidang volksraad. Ia meminta pejabat kolonial yang juga 









Seperti  yang diberitakan dalam  Neratja  tahun 1921,  kehadiran SI di  Toli­Toli  pada awalnya 
banyak   kegiatan   keagamaan   yang   dilakukan   SI.   Kehadiran   SI   di   daerah   ini   hanya  memperkuat 
keislaman masyarakat yang telah banyak terkontaminasi pengaruh adat setempat.99 Melihat hasil dari 
pendekatan   agama,   maka   didapati   jalinan   antara   pedagang   dengan   para   petani   dengan   nuansa 







Islam   dan  menjadi   basis   massa   yang  mendukung   keanggotaan   SI.100  Indikasi   yang  memperkuat 
semangat solidaritas keislaman tersebut juga dapat dilihat dari  melekatnya motto yang bernuansa Islam 
dari kartu anggota SI Toli­Toli.101
Keberhasilan  pendekatan  agama oleh  SI  dalam masyarakat  Toli­Toli   juga  dapat  dilihat  dari 




























































Pemerintah   kolonial   sendiri   memberikan   pembatasan   terhadap   penyebaran   agama   Islam 
terutama dalam bidang pendidikan, perkawinan dan talak orang yang beragama Islam,  pembangunan 
masjid, uang masjid, zakat dan fitrah, perayaan hari besar Islam, surat perjalanan untuk orang yang 
akan  naik  haji   ke  Mekah.  Peraturan   ini  mengharuskan   izin   tertulis   dari   bupati   atau  pejabat   yang 
berkedudukan sama.103 Ketentuan­ketentuan ini sangat membatasi ruang gerak dari penyebaran agama 





103  Untuk   peraturan­peraturan   pembatasan   penyebaran   agama   Islam,   lihat  Handleidiing   ten   diensi   van   de  






kesadaran   masyarakat   dengan   propagandanya   sampai   pada   pernyataan   atas   ketidaksesuaiannya 
pelaksanaan kebijakan kolonial yang dilanjutkan dengan penggerakan massa.
1. Penentangan terhadap belasting








mungkin   jumlah   pikulannya/upeti   lebih   besar.107  Yang  membedakan   adalah   alokasi   dari   pajak   itu 
104  Surat residen Manado tanggal 17 Juli 1906 nomor 3546 dalam bundel  Algemeen  Secretarie,  koleksi ANRI, 
Jakarta
105  Sejak pemerintahan Van Heutsz sebagai  Gubernur Jendral  yang berkuasa awal  abad 20,  perombakan pemerintahan 
dilakukan diluar Jawa menurut administrasi modern kolonial setelah dilakukan pasifikasi wilayah. Diantara penemuan baru 
ini   adalah  pembentukan  kas  daerah  yang  mengatur   penghasilan  para   penguasa   pribumi   di  bawah  kontrol  pemerintah 
kolonial. Semua pendapatan daerah harus disetorkan ke dalam kas ini kemudian akan diaudit untuk dijadikan sebagai sarana 
pembayaran   bea   pengeluaran   seperti     gaji   pegawai,   kebutuhan   raja   dan   keluarga   dan   seterusnya.  Hal   ini  merupakan 



















angkat dan diperjuangkan oleh CSI.109 Melalui propangandanya,  SI berhasil  merangkul  massa yang 




perkara  belasting  dan  heerendienst.  Berdasarkan   laporan  ziesel,   pemberontakan   tidak   akan  pernah 
terjadi selama tidak ada pihak yang berusaha memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan 




akan  belasting  ini   adalah   kalangan   pemborong   pekerja.  Asumsinya   adalah   jika   pajak  mengalami 




Juli  1907 No.488.111  Pelaksanaan  heerendienst  di  Toli­Toli  dilaksanakan pada waktu adanya proyek 
pembukaan   jalan   dan   pembangunan   jembatan   pelabuhan  Tanjung  Batu   sepanjang   300  meter   pun 











111  Besluit  ini  menetapkan   bahwa   rakyat  maksimal   bekerja   4   hari   dalam   sebulan,   dan   perkerjaan   itu   dapat 







































Sebelum CSI melalui  tokohnya, Abdoel  Moeis datang ke Toli­Toli,  diketahui bahwa kondisi 
anggota­anggota SI Toli­Toli tengah mengalami krisis kepercayaan oleh perubahan yang terjadi pada 
pemimpin   SI   Toli­Toli.  Melihat   tergeraknya  masyarakat   ketika   Haji   Ali   memimpin   SI   Toli­Toli, 





Pernyataan   de  Kat  Angelino  yang  mengecam   rakyat   yang  membelot   untuk  melaksanakan 
heerendienst pun secara langsung memicunya untuk bekerja lebih untuk pemerintah kolonial. Hal ini 





Ditengah  labilnya SI Toli­Toli  karena permasalahan diatas,  CSI melalui Abdoel Moeis  turut 







mengunjungi   Buol   bersama   presiden   SI   Toli­Toli   Abdoel   Halik.  Dari   Salumpaga   ia  meneruskan 






















mengetahui  bahwa orang­orang  kampungnya  sudah  berkumpul  di   luar  pengetahuannya.  Sedang  11 























melingkar   dichatoelistiwa.  Boleh   kita   oempamakan   dengan   seboeah   roemah   besar,   tanah 
pekarangan jang amat soeboer. Tapi achti roemah itoe, Boemipoetra tiada mengoeroes roemah 
itoe sendiri.
Maka   datanglah   orang­orang   asing   boeat   menjelesaikan.   Disoeroehlah   kita   bekerdja, 
























































untuk   tidak  mengikuti  heerendienst,   dengan  konsekuensi  bahwa  mereka   harus  membayar  hutang 
kerja.128 Controlir  telah meminimalisir keberatan para heerendienst dengan membagi pekerjaan dalam 
bentuk roling.  Mekanismenya adalah 30 orang harus bekerja dari tanggal 4­12 Mei kemudian grup 





















Tanggal   30  Mei  controlir  telah   kembali   ke  Donggala.  Dan   pada  waktu   itu   kepala   distrik 
Mohamad   Saleh  melaporkan   kejadian   tersebut   terhadap  controlir,   dan   timbullah   keinginan   untuk 
memeriksa   perkara   tersebut.   Tanggal   31  Mei   dikirimlah   satu   patroli   yang   terdiri   atas   4   orang 











Hukuman­hukuman   tersebut   tidaklah   dilakukan   dengan   kekerasan,   hanya   upaya  mencegah







dimana   dalam   beberapa  vergadering,   SI  menyerukan   ajakannya   terhadap   para  heerendienst  untuk 
menentang  bestuur.   Ajakan­ajakan   tersebut   dapat   menggaet   hati   rakyat   dengan   janji­janji   yang 
dilontarkan SI untuk akan melindungi aksi mogok mereka. 
Meski dalam proses pemberian hukuman para heerendienst dapat menerimanya, namun karena 






menunda   pelaksanaan   hukuman.  Kepala   kampung   dan  catib  diminta  menyampaikan   permohonan 
tersebut pada wakil raja. Mereka mengancam, jika permohonan tersebut tidak disetujui maka mereka 





Keesokan   harinya,  controlir  dengan   para   pengawalnya   datang   kembali   ke   Salumpaga, 
rombongan   ini   kemudian  menuju   tempat   peristirahatan  mereka   disebuah   rumah   kecil   yang   biasa 
digunakan sebagi  pesanggrahan.  Ternyata disitu   telah berkumpul para pekerja  heerendienst,  hal   ini 
disebabkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman bagi mereka belum diajukan kepada Raja 
Haji Ali.132
Meski   permohonan   penangguhan   hukuman   tidak   disampaikan   kepada   Haji   Ali,   namun 
permohonan tersebut telah sampai ketangan  controlir, akan tetapi  controlir  tidak begitu menanggapi 
permohonan yang berasal dari luar kekuasaan pemerintahan dan ia menganggap bahwa permohonan 
tersebut   sama   saja   dengan   mengintervensi   masalah   yang   menjadi   urusan  bestuur.  Controlir 








berhasil  membawa para   tahanan  heerendienst  untuk  menjalani  masa  hukumannya  namun  ditengah 
















semuanya  terbunuh.  Oppas  controlir,  yang memerintahkan untuk  menembak para  perusuh  tersebut 
itupun   akhirnya   juga   turut   menjadi   korban   setelah   warga   kampung   Bau   beramai­ramai 
mengeroyoknya.133
Kepala  distric  Mohammad   Saleh   dan   oppasnya   yang   sewaktu   terjadi   kerusuhan   dapat 
bersembunyi akhirnya selamat. Kepala  distric  inilah yang kemudian menulis surat tentang kronologi 




















Secara   politik,   kebijakan­kebijakan   yang   merujuk   kepada   kepentingan 
eksploitasi pemerintah kolonial, seperti keputusan resident Menado tanggal 11 Juli 
1907   yang   memberlakukan  heerendienst  dan  belasting,  diketahui   merupakan 
masalah   yang   cukup  membuat   terpuruk   kondisi  masyarakat  Toli­Toli.  Kondisi 
tersebut   juga   berpengaruh   pada   terpuruknya   kondisi   sosial   dan   ekonomi 
masyarakat Toli­Toli.
Mulai   disahkannya   peraturan   pembentukan   SI   lokal   oleh   pemerintah 
kolonial  pada tahun 1916,  menjadi   latar  belakang berdirinya SI   lokal  Toli­Toli. 




Awal   kedatangan   organisasi   ini   mendapat   atensi   yang   baik   dari 
masyarakat.  Adapun  pendekatan  yang   dijadikan   cara   untuk  memperoleh   basis 
massa   SI   pada   awalnya   adalah   agama.   Kepercayaan  masyarakat   terhadap   SI 
berakibat   pada   munculnya   struktur   baru   pada   masyarakat   Toli­Toli.   Struktur 








semula   didedikasikan   untuk   kepentingan   dakwah,   semenjak   saat   itu   beralih   pada   penyampaian 
propaganda untuk melawan pemerintah kolonial.
Pengaruh   SI   mulai   memancing   kekawatiran  pihak   pemerintah   kolonial,   sehingga   terdapat 
beberapa bentuk pembatasan atas gerakan SI ini.  Pemerintah mulai merangkul unsur­unsur birokrat 
lokal yang dianggap memiliki pengaruh dalam gerakan SI, dan pembentukan Persatuan Raja­raja Toli­
Toli   (PRTT)   adalah   salah   satunya.   Usaha   pemerintah   kolonial   ini   sempat   melemahkan   ambisi 
perlawanan masyarakat. Bermula pada lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Haji Ali (raja yang 
menjabat  ketika   itu)  yang pertama menjadi  presiden  SI  dan  dikenal  aktif  mendukung kepentingan 
rakyat melawan program kolonial  heerendienst  dan  belasting,  berubah begitu saja setelah dirangkul 
pemerintah kolonial dengan dibatkannya dalam penjalanan program heerendienst sebagai pengawas. 
Akan   tetapi,   ambisi   tokoh SI   lokal  Toli­Toli   seperti  Maros  dan  dukungan  dari  CSI   seperti 
Abdoel Moeis, tekat SI untuk melawan pemerintah dapat dipertahankan. Hal tersebut terbukti dengan 
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